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Un f'2gard porté sur soL De visuel la postureréflexivedu pro'resseuf en histoirede
Patrick SOUVERYNS et Pascal HEINS
Universitéde Liège
Didactiquede l'Histoirede l'Art
UN REGARD PORTÉ SUR SOI. DE L'AUTOPORTRAIT
VISUEL À LA POSTURE RÉFLEXIVE DU
PROFESSEUR EN HISTOIRE DE L'ART.
QUOI DE PLUS NATUREL, POUR UN HISTORIEN D'ART,
QUE DE TÉMOIGNER PAR L'IMAGE
Comment, au-delà des séminaires
de pratiquesréflexives,former des
praticiensréflexifs? Comment,par-
delà un programmede formation,
aiderles futursenseignantsà adopter




qui lui sont posésde manièreà les









citant Solveig Fernagu OUDET,
l'enseignant réflexif est celui qui
marcheet se regardemarcher,mais
encore,etsurtout,celuiquiestcapable
de pratiquer le doute permanent
(PERRENOUD,2001).Uneposturedonc,
etnonpasunepratiqueintermittente.













Et il serait« mal vu », pour le coup,
denepercevoirdansl'autoportraitque




ouplutôtqui il voit. La singularitéde
l'autoportrait,sadimensionproprement
«ontologique»,résidedansla distance










Un regard porté sur soi
Dansl'art occidental,l' «autoportrait»
commegenrevisuelprendson essor
à l'extrême fin du Moyen Âge.
Intimementassociéaudéveloppement











sous forme d'indices parfois très
fragmentaires,de quoi répondreà la
question:« Quiestl'autrequisedonne
àvoir? » Il présupposetdésigneune
postureréflexive:l'aptitudedélibérée




participent d'un même processus
psychologique.Du cadreartistiqueau
cadreprofessionnel,unquestionnement
similairese faitjour: «Qui suis-je?
Que fais-je? ». La formulelapidaire,
maisnéanmoinspartiellementfondée,
« Je suiscequeje fais»,sous-tendune
évaluationdespratiquespersonnelles.
Au départde questionsen apparence
aussibanales,la réflexionsurl'action
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Un regardportésursoL De l'autoportraitvlsue!ci l'art.
peut commencer. Une évaluation
informelle,inévitablementsubjective












au cours du tempspar les artistes
en matièrede rechercheidentitaire.















- Entre quête d'identité et quête
artistique,une limite nécessairement
floue.
- L'autoportrait comme moyen
d'observationcliniquedesoi.
- Le visagen'estpas indispensableà
l'identificationdesoi.





en profondeur. Une réflexion qui
doit se situer entre les extrêmes
que constituent l'autosatisfaction
ou l'autofustigation. Les axes
méthodologiques qui structurent
la leçon introductive enclenchent
naturellementun processusréflexif
danslequella notionde changement
de point de vue occupe une place
centrale.La perceptiondifférenciée
estau cœurde la pratique.L'idée du
changementdepointdevue,entantque
modificationvolontairedel'approche




indispensabledans la situation qui
nousoccupe,d'unevisionégocentrée













dans ses composantesvisibles et
invisibles,devienten effetl'objet de














». «Entre les murs», nous devons








(2007-2008) autour de quatre
thèmes et de quatre autoportraits
choisis (présentationpublique dans
le cadre de la Quatrième Journée
lnteruniversitairesdes Services de
Didactique de l 'Histoire de l'Art
et de l'Esthétiquequi s'est tenueà
l'UniversitédeLiège,enavril 2008)
Voici les thèmeschoisis présentés













le rôle de meneur absolu du jeu
et aux élèves celui de répondants
passifs.Si celapouvaitêtrenaguère
le cas dansune organisationsociale
hiérarchiquefondéesurl'autoritéquasi
divinedu maître,ce n'est cependant






influencerpar la parole et le geste,






[...] »2« Les mutationsdu rapportà
la norme ont engendréun nouveau
contexterelationneld'apprentissage.
Dans ce contexte,où il faut plaire





(DE MUNCK, 1997). Néanmoins,
l'enseignant/séducteurse révèleêtre
unmanipulateur.






Nous constatonsque l'histoire de
l'art est souventconsidéréecomme
une discipline «inutile », c'est-
à-dire non rentable, confinée au
domainedudivertissement.Comment
pouvons-nous, dès lors, légitimer
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Un regard l'autoportraitvisuelà la postureréflex;v2du pro'ft:ss€ur en histoire
pourdévelopperun espritanalytique
et un sens esthétique; dépasser
les idées préconçuestrop souvent
réductrices; cultiver la différence;
favoriser l'interdisciplinarité. Pour
conclure, l'histoire de l'art est une
disciplineprofondémenthumanistequi
peutinitier chacunà la redécouverte
des sensationspures. L'histoire de
l'art ouvre notre esprit sur divers
horizonset suscitela rencontreet la
compréhensionde l'autre dansune
sociétéqui se veut pluraliste. Elle




contenus, par Agnès, Magali,
Malaurie etÉmile
Autoportrait choisi: Tony CRAGG,
Autoportrait avec six appareils
ménagers(197oy
Au départ de l'autoportrait du
sculpteuranglais Tony CRAGG,ces









Arrivés au terme d'une année de
formation, ces deux étudiantsont
exprimé, chacun à sa manière,





dansl'incertitude». De là se profile
une angoissechezcelui qui cherche















la réflexivité s'appuie, avant toute
chose, sur le triangle didactique.
De fait, enseignerl'histoire de l'art
reposesur un actefondamental: le
gestede désignationqui consisteà
montrer du doigt quelque chose à
quelqu'un.Notre triangledidactique
seréaliseainsidansle gestesingulier
du« donneràvoir »5: l'enseignantqui
désigne,l'élève à qui la désignation
est destinéeet l' œuvreou l'image,





DE MUNCK, J. (1997).Lesmutationsdu











2 Art. 5 du décretdu 17 décembre
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